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This reportcoversthethreeringingyears1July 1974to 30June 1977.The numberof birds
ringedin eachof thethreeyearshasremainedaboutthesame,althoughtherearelargedifferences
in thetotalsof someindividualspecies(seeTables 1and2). Almostall birdshavebeenringedin
Kenya,asin otherrecentyears(Backhurst1974).
Ringing activitiesin East Africa can be divided into different categories:some ringers
specializein Palaearcticspecies,studyingmigrationtiming,distribution,moultandweightchanges
andfidelityto winterquarters.Distantrecoveriesarealwayshopedfor andindeed,mostpeople
who concentrateon Palaearcticshavebeenrewardedby at leastone. Other ringersdevotetheir
attentionto theavifaunasof certaindiscretehabitats,oftenforests,where,by quantitativeringing
overseveralyears,theybecomefamiliarwith manyaspectsof the birds' lives,aswell as being
ableto understandsomethingof the totalbird community.A few ringers,mostlyvisitorsfrom
overseas,specializein certaingroupssuchaswood-hoopoesPhoenicuIidae,kingfishersA1cedinidae,
bee-eatersMeropidaeandsunbirdsNectariniidae.
A REVIEW OF THE THREE YEARS
Very few duckshavebeenringedin theperiodalthoughthereis a possibilitythatreasonable
numberswill becaughtin thefuture.The currentworld-wideinterestin wetlands,andtheflora
and faunaassociatedwith thesehabitats,would benefitgreatlyfrom dataobtainedfrom the
ringingof morewaterbirds,includingducksandherons.The onlywater-sidebirdsringedin any
numbersare somespeciesof waders;in recentyearsmostof thesehavebeenringedat the hot
springsat the southend of Lake Magadi. Lakes Nakuru and Naivasha,the traditionalwader-
catchingsitesin Kenya,havebecomelesssuitablebecauseof fallingwaterlevels.In 1977a few
wadershavebeenringedon thecoast,andit is likelythatmorewill beringedtherein thefuture
now that catchingtechniqueshavebeenestablished.The numberof waderrecoveriesreported
thesedayshasdeclined,for no knownreason,althoughsomevery interestingonesaregivenin
Table 3. The Ruff Philomachuspugna:x:to 153°E.in northeasternSiberia is our most distant
recoveryever.The first two foreignrecoveriesof Marsh SandpipersTringa$tagnatilishavenow
beenreported,oneto SouthAfrica andtheotherto thebreedingareain the U.S.S.R. The bird
recoveredin SouthAfrica in January,in its presumedwinterquarters,hadbeenringedat Lake
Nakuru in mid April on its way north through Kenya. At last therehas beena 'reasonable'
recoveryof a Little Stint Calidrisminuta,from over 10000ringed:onewhichdied in a mistnet
in Kazakhstanwhileon its southwesternautumnmigration.This recoveryhasanotherinteresting
aspect:the bird hadbeenringedat Lake Turkanawhereonly a few hundredLittle Stintshave
everbeenringed;therehavestill beenno longdistancerecoveriesfromthemanythousandsringed
at Nakuru, Naivashaand Magadi. The only otherforeignrecoveryof this specieswasthe one
controlledin easternZaire(Backhurst1974),a movementof only 770kIn.
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Hirundinesarealwaysworthriilg1ngfor recoveries,buttheproblemhasbeenfindingsites
wheretheycanbecaughtin goodnumbers.The 2ooo-oddEuropeanSwallowsHirundorustica
ringedin 1976-77werealmostallcaughtatanenormousroostnearEldoret(Best1976)earlyin
theautumn;unfortunately,theroostdisbandedsoonaftercatchinghadstarted,butalreadythere
havebeentworecoveriesfromthisringingeffort.All theotherSwallowrecoveriesgivenin
Table3hadbeenringedatLakeNakuruinearlieryears.TheringingofYellowWagtailsMotacilla
flavahascontinuedin theNairobiarea,bothataroostandatadaytimefeedingstation;besides
continuingtoproducerecoveries,interestingdataonfattening,moultandreccurrenceatebeing
collectedforeventualanalysis.
Mostof thePalaearcticwarblersand·smallthrushspecieshavebeenringedat Nguliain
TsavoWestNationalPark;agreatdealofworkhasbeendoneatthissiteeachautumnsince1969,
andtherehavebeenoccasionalvisitsinspringaswell.A preliminaryaccount(Pearson& Backhurst
1976)andan accountof the 1976-77autumnpassage(Backhurst& Pearson1977)havebeen
published.RecoveriesofNgulia-ringedbirdsarenowbeingreportedwithreasonabler gularity.
In thelastreport(Backhurst1974)I gavethefirstandonlyrecoveryofanNguliabird,aBarried
WarblerSylvia nisoriato SaudiArabia.I alsoremarkedthattherehadbeenno recoveriesof
MarshWarblersAcrocephaluspalustris,eventhoughthespeciescouldbeexpectedtoreachEurope,
wherethe chancesof recoveryshouldbe greaterthan in partsof Asia, wheremostof
'our'Palaearcticspeciesbreed.Table3in thepresentreportshowsthatthesituationhaschanged
quitedramatically,witheightmorerecoveriesofNgulia-ringedPalaearctics,andevenarecovery
of a weaverwhichhadbeenringedthere.No lessthanfiveof theserecoverieswereof Marsh
Warblers,andtwoof thesewerecontrolledbyringersin Germany,whileanotherwaskilledby
smallboysin southernMalawi,onlysixdaysafterit hadbeenringed.
Therearestillanumberof specieswhichhavebeenringedin fairnumberswhichhaveyet
toproducea recovery,asa perusalof Table1will show,butonespeciestandsoutfor special
comment,heWhitethroatSylvia communisof whichnolessthan6185havebeenringed,mostly
atNgulia.Manyof ourrecoveryratesarequiteatnazing,for eXatnple,oneLesserGreyShrike
Laniusminorto Greecefromonlysix tinged,a RedstartPhoenicurusphoenicurusto Iraqfrom
only52,andvariousotherhighrates,whichcanbeseenin Table1.Recoveriesof Whitethroats
fromtheArabianareacanbeexpectedin thefutmeevenif thereatenonefromthebreeding
grounds.
Catchingbirdsforringingsometimesturnsupunexpectedspeciesandtherewereafewsuch
recordsin theperiodunderreview.The Broad-billedSandpiperLimicolafalcinellusringedat
Nakmuin 1975wasthefirstto berecordedinlandin Kenyasouthof LakeTurkana(EANHS
OSC 1977);theSavi'sWarblerLocustellaluscinioidesringedatNgulia,alsoin 1975,wasnewto
EastMrica(Backhurst&Pearson1976),aswastheGrasshopperWarblerL. naeviaontheNguru-
menin 1977(Fayad& Fayad1977).The WoodWarblerPhylloscopusibilatrixringedin 1976
atNguliaappearstobeonlythefourthrecordfor Kenya,whiletheLesserCuckooCuculuspolio-
cephaluscaughtatthesatnetimeatthesatneplacewasalsoof greatinterest.This particularday's
ringingatNguliahasalsoproducedtworecoveriestothePalaearctic(aRed-tailedShrikeLanius
isabellinustoKuwaitanda SprosserLuscinialusciniatoLebanon),sofar.
Thoseringers pecializingin Mricanbirdsseldomexpector getrecoveries.The twoGrey-
headedKingfishersHalcyonleucocephalafoundin Kenyahadbeenringedattwodifferentsites
in Ethiopiaandareof verygreatinterest,since,apartfromthrowinglightonthemigrationsof
thisspecies,theyshowthatrecoveriesofEthiopianRegionbirdssmallerthanduckscanbemade
andreported.
A listof EastAfricanringersis givenattheendof Table3; manyof thesehaveleft,others
havelettheirringinglapsewhileothersringveryfewbirdsindeed.Somuchcanbelearnedby
ringingbirds,especiallyin thispartof theworld;anyreaderswhoaretrainedringersor who
wouldliketojointheringingschemeareurgedtocontactmeassoonaspossible.Ourschemeis
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thesecondlargestin Mrica, but if threeor four peoplewereto leave,wewouldhaveno effective
ringingeffortat all. Unlike EuropeanandNorth Americanringingschemes,we do not wantto
cut downthenumberof birdsringedeachyear.
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TABLE I
PalaearcticBirds ringedin East Africa
No. of
1974-75
1975-761976-7760recoveries
OfJer100kmIxobrychusminutusLittle Bittern
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0I
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0
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7
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593II I45352
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9I9
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2S
gn il M sh S pip r
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I
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Otus scopsEuropeanScopsOwl
Caprimulgus europaeusEuropeanNightjar
Coracias garrulus EuropeanRoller
Merops apiaster EuropeanBee-eater
M. superciliosuspersicus Blue-cheekedBee-eater
Upupa epopsEuropeanHoopoe
Jynx torquilla EuropeanWryneck
Delichon urbica House Martin
Hirundo rustica EuropeanSwallow
Riparia riparia EuropeanSandMartin
Lanius collurio Red-backedShrike
L. isabellinus Red-tailed Shrike
L. colluriofisabellinus [hybrid]
L. collurio + L. isabellinus [196C>-73]
L. minor LesserGrey Shrike
L. senator WoodchatShrike
Anthus cervinus Red-throatedPipit
A. trivialis Tree Pipit
Motacilla alba White Wagtail
M. cinerea Grey Wagtail
M.ftava Yellow Wagtail
Ficedula hypoleuca Pied Flycatcher
Muscicapa striata SpottedFlycatcher
Acrocephalus arundinaceus GreatReedWarbler
A. griseldis BasraReedWarbler
A. palustris Marsh Warbler
A. schoenobaenusSedgeWarbler
A. scirpaceusReed Warbler
Hippolais icterina IcterineWarbler
H. languida Upcher'sWarbler
H. olivetorum Olive-treeWarbler
H. pallida OlivaceousWarbler
Locustella ftuviatilis River Warbler
L. luscinioides Savi'sWarbler
L. naevia GrasshopperWarbler
Phylloscopus collybita Chiffchaff
P. sibilatrix Wood Warbler
P. trochilus Willow Warbler
Sylvia atricapilla Blackcap
S. bon'nGardenWarbler
S. communisWhitethroat
S. nisoria BarredWarbler
Cercotrichas galactotesRufous Bush Chat
lrania gutturalis Irania
Luscinia luscinia Sprosser
L. megarhynchosNightingaleMonticola saxatilis Europeap.Rock Thrush
Oenantheisabellina IsabellineWheatear
O. oenantheEuropeanWheatear
O. pleschanka Pied Wheatear
Phoenicurus phoenicurusRedstart
Saxicola ruberra Whinchat
Oriolus oriolus EuropeanGolden Oriole
Totals
Number of species
1974-75
2
13
o
3
o
o
o
o
538
44
97
56
I
I
o
33
23
3
3
5029
o
18
30
54
IIOO
81
87
o
27
19
33
253
o
o
o
o
128
47
99
1038
75
52
178
II74
53
3
3
7
I
o
I
3
II 539
54
TABLE 2
1975-76
o
2
3
o
o
o
o
o
133
o
II3
77I
o
o
9
36
o
o
2190
o
16
20
36
1346II
30
o
27
29
50
215I
o
I
o
175
32
57
1782
69
36
100
657
32
5
I
I
o
o
I
6
9677
47
1976-77
o
5
o
o
o
o
o
o
2292
57
68
66
I
o
o
o
27
o
o
2176
o
10
6
71
1441
20
26
o
48II
40
141
o
I
I
I
104
43
82
1814
73
40
122
773
53
10
3
4I
I
I
o
10382
51
1960-77
4
22
7
4
8
I
3
48
12420
1743
306
263
3
240
6
I
77
274
8
5
42842
2
II6
214
228
6IIO
1798
1201
4
160
91
235
968
I
I
5
I
3137
436
1506
6185
365
184
526
3412
191
47
16
58
9
52
81
23
106873
93
No. of
recoveries
over 100 km
o
o
o
o
o
o
o
I
42I
o
I
o
o
I
o
o
o
o
o
28
o
o
o
o
5I
2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
I
I
I
o
I
o
o
I
o
o
o
o
o
I
o
o
123
23
Non Passerines
Numberof non passerinespecies
Ethiopian Birds ringed in East Africa
1974-75
534
74
1975-76
592
73
1976-77
1089
80
1960-77
8195
189
Passerines
Number of passerinespecles,
Total Ethiopianbirds ringed
Total numberof Ethiopi;mspecies
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3350"
206
4439*
286*
PageS
38087
394
46284
583
Total EthiopianandPalaearcticbirds ringed 15658 13144 14820 153156
Total numberof species 361 311 235 ' 674
* Over,700moreEthiopianbirds wereringedin thisyearisomeof whicharespeciesnewto theringinglist,
but thescheduleshavenot beenreceiv;edfrom theringers;thusthetotalsfor 1976-77and 1960-77areall
lowerthantheyshouldbe.
TABLE 3
RecO'lJeriesand {;ontrols
Key to symbolsand terms
Ring number
Age
Sex
Manner of recovery
Date of recovery
Distan'ce~(km)
ElapsedJjme (d)
fg
ad
lW
pull
juv
a
~
+
x
xA
/ ?/
v
o
wherethis is in italicsthering hasbeenreturned.
full grown,ageuncertain;
adult;
bird in its first winter;
young,not ableto fly freely;
juvenile,ableto fly freely.
male
female.
shotor killed by man;
found deador dying;
found long liead;
mannerof recoveryunknown;
caughtor trapped!!liveandreleasedwith ring
(=control);
caughtor trappedaliveandnot released,or released
with ring removed.
givenin theorder;,day,month,year.If thedateis
unknown,thedateof thereportingletteris givenin
round brackets.
theGreatCircle distancein kilometresbetweenthe
ringingandrecoverysites,i.e. theshortestdistance
betweep;thesetwo points.
days;if thefigureis in bracketsthenumberof daysis
approximate.
All ringsaremarked'SendMuseum Nairobi' unlessotherwisestated,.
AIl rin~g localitiesfU'einKenya unle$sotherwisestated.
Co-ordinates·of frequentlymen1;ionedringingsites
x
Lake Nakuru 0020'S.,36~06'E.
Lake Magadi2000'S.,36°10'B.
Ngulia, Tsavo 3°oo'S.,38°13'E.
Pelecanus onocrotalus Grea.t White Pelican
London pull 4.5.1974
Z33657
Lake Naivashao043'S.,36°2S'E.
Kariobangi,Nairobi 1015'S.,36°53'E.
Kabete,Nairobi 1013'S.,36°47'E.
Lake ShaIla,Shoa,Ethiopia 7°27'N.,
38°28'E.JSA. '
Gilgil, Kenya 0029'S.,36°19'E.,23 d,
915km, C. W. Armstrong.
Ciconia clconla
Paris
Ba~(32
An8s capen.is
Z0107
White Stork
pull ' 1.6.1968
x
Cape Wigeon
ad 8.n.1970
0, 1~·S·I97S
El Kseur, Constantine,Algeria 36°42'N.,
4°so'E. M. Forget.
HOllY'S (nowMoi's) Bridge,Kenya 00S3'N.,
3So08'E.,317d, 5060km.
Lake Nakuru, PLB.
LaJteBaringo,Kenyao032'N., 36°07'E.,
1650d, 96km, J. H. E.Leakey.
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Anas erythrorhynchos Red-billed Duck
Z0257 ad 22.3.1971
+ 13.6.1975
ArushaNationalPark, Tanzania3°13'S.,
36°54'E.JSSB.
Mwea Rice Scheme,Kenya 0043'S.,37°22'E.,
1544d, 283km.
Anas hottentota
H0176
Vanellus armatus
Cll17
Hottentot Teal
ad <i1 30.3.1974+ 20.12.1975
Blacksmith Plover
ad 1.5.1969
..Lake Nakuru. JFH.
,LakeSolai, Kenya 0003'N.,36°Q9'E.,630d,
43km, J. Barrah.
Lake Naivasha.EDS.
Lesser Black-backed Gull
pull 8.7.1963
Bridled Tern
ad 22.5.1973
Curlew Sandpiper
IW 24.3.1973
+ 16.3.1976
Little Stint
fg 9.2.1974
Larus fuscus
Stockholm
8014824
Helsinki
HT 22612
Sterna anaethetus
London
CB 65474
Calidris ferruginea
A 18852
A 12748
Calidris minuta
K2400
K 5161
x
x
pull
+
o
fg
v
v
fg
+(= <i1)
18.II.1963
13·7·1974
13.1.1975
13·5·1974
29.12.1973
30.8.1975
23.9.1974
22.4.1976
8.8.1976
, Rocco Farm, Lake Naivasha0044'S.,36°16'E.,
2704d, 17km, I. Douglas-Hamilton.
Juniskiir, Njurunda, Madelpad,Sweden
62°18'N.,17°27'E.
nearKisumu, Kenya 0005'S.,34°50'E.,133d,
7096km.
Kuhmalahti,Finland 61°30'N.,24°50'E.
Karakaba,Lake Mobutu SeseSeko,Uganda
2°oo'N.,31°30'E.,184d, 6647km.
Cousin Island, Seychelles 4°20'S.,55°40'E.
AWD.
off PembaIsland, Tanzaniac.50S.,400E.,
356d, c. 1740km.
Lake Magadi.DJP.
SayedMahalleh,Mazandaran,Iran 36°44'N.,
53°0IE., 1088d, 4651km.
Lake Magadi. DJP, WPHD.
Lake Nakuru, 609d, 186km, GCB. (Reringed
A 20997).
Lake Bogoria(formerlyHannington)0015'N.,
36°06'E.DJP, WPHD.
Lake Magadi, 226d, 250km, DJP, WPHD.
Ferguson'sGulf, Lake Turkana (formerly
Rudolf) 3°31'N.,35°55'E.GCB, WPHD.
Irgiz-Tourgai Depression,Kazakhstan,
U.S.S.R. 48°28'N.,62°09'E.,108d, 5580km,
E. I. Gavrilov.
Pretoria ad13.10.1974
AA37396
v3·10.1976
Philomachus pugnax
Ruff
C3116
<32. .1971+ ·6. 5
B 9700
B II727
IW <i1 11.9.1971
'recovered' 5.5.1975
IW <i1 2.2.1974
v 4.1.1975
RainhamDam, Rhodesia 17°46'S.,30053'E.
Lake Magadi, 721d, 1848km, GCB.
Lake Nakuru. DJP.
nearSredneKolymsk, YakutianASSR, U.S.S.R.
67°25'N.,153°40'E.,1613d, II 193km, (RCM).
Lake Nakuru. DJP, JGR.
nearAldan, YakutianASSR, U.S.S.R. S8°37'N.,
12S024'E.,1332d, 10010km, (RCM).
Lake Naivasha.DJP, WPHD.
Lake Magadi, 336d, 145km, WPHD, DJP.
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Tringa glareola
86103
WoodSandpiper
fg 12.10.1969
x 16.5.1974
BtmyalaRiceProject,o005'N.,34°02'E.PLB.
nearSemenov,Gor'kiiRegion,U.S.S.R.
56°48'N.,44°33'E., 1677d,6384kIn.(RCM)
B 17174 ad
x
3.4.1975
4·4·1975
Kariobangi,Nairobi.DJP.
Lavington,Nairobi1016'S.,36°47'E.,I d,
II kIn,J. Machatia.
Tringa stagnatilis
B 8716
Marsh Sandpiper
fg 1541972
x 13.1.1975
LakeNakuru.GCB.
Rooiwalseweragepans,Transvaal,SouthMric:a
27°18'S.,27°32'E.,1003d, 3139kIn,A. C. Kemp.
EuropeanSwift
fg 8.3.1973
88256
Apus apus
London
SA 14859
fg
/ ?/
x
4·10.1974
3·9·1975
31.12.1976
LakeNakuru.JFH.
nearVagai,Tyumen'Region,U.S.S.R. 56°27'N.,
67°21'E., 334d, 6915kIn,(RCM).
Hackenthorpe,Derbyshire,England53°20'N.,
1022'W.
Kachepa,Masasi,Tanzania10055'S.,38°4Q'E.,
1394d, 8095kIn,per K. M. Howell.
lIalcyonleucocephala Grey-headedKingfisher
London
fg16.10.1970
CN 35522 v
19·II.1974
London
juv4.10.1974
J 40224 x
.3.1975
llirundo daurica
Red-rumpedSwallow
J 18264
ad2 9 69
v
7 7
llirundo rustica
EuropeanSwallow
X 078
7·
x
25.10.1974
X 2301
IW30 2'found' 3· 5
J 86630
I5·8.
J 759
~
I ?/
6
706
/
.5
J 816
0. . 974
J 9<>312
J23 2 4+ ( . . 6) LakeAbiata,Arussi,Ethiopia7°36'N.,38°40'E.
JSA.
Masogo,nearKisumu,KenyaOOIO'S.,34°51'E.,
1495d,963kIn,J. Parsons.
Aseita,Harar,Ethiopia n034'N.,41°27'E.
JSA.
Zombo,nearMombasa,Kenyac.4°S.,39°25'E.,
148d, c.1747kIn,Inzi Moti.
Kariobangi,Nairobi.LC.
FirestoneFactory,Nairobi1021'S.,36°52'E.,
2855d, I I kIn,C. B. Nthakyo& H. Muguna..
LakeNakuru.PLB.
nearZheleznovodsk,StavropolskiiRegion,
U.S.S.R. 44°07'N.,42°54'E.,1469d,
4994kIn,(RCM).
LakeNakuru.JFH.
Nasiriyah,Iraq 31°04'N.,46°17'E.,898d,
3657kIn,H. T. Tawilly.
LakeNakuru.JFH.
nearMadzhalis,DagestanASSR, U.S.S.R.
42°07'N.,47°50'E.,153d,4870kIn,(RCM).
LakeNakuru•.JFH.
nearAkhmeta,GeorgianSSR,U.S.S.R. 42°03'N.,
45°13'E.,883d,4806kIn,(RCM).
LakeNakuru.JFH.
nearUrkarakh,DagestanASSR, U.S.S.R.
42°09'N.,47°38'E.,57d,4869kIn,(RCM).
LakeNakuru.JFH.
nearRovno,RovnoRegion,U.S.S.R. 50037'N.,
26°15'E.,(32-62d),5748kIn,(RCM).
LakeNakuru.JFH.
Panyabono,AleroDistrict,Uganda2°37'N.,
32°02'E.,(662d),560kIn,(UgandaMuseum).
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J 109593 IW+
3·9·1976
27·2.1977
Lewa Downs, Eldoret 0030'N.,359x5'E.JRB.
AmukuraMarket, Busia,Kenya 0034'N.,34°16'E.,
177d, IIO km, P. Encoit.
J 110417 fg
x
8.10.1976
16·5·1977
Lewa Downs. JRB.
near Dinskaya,KrasnodarRegion,U.S.S.R.
45°14'N.,39°I2'E., 220d, 4995km, (RCM).
Red-taUedShrike
IW 3.12.1976
+ 1941977
Yellow Wagtail
ad ~ 18.2.1969
'recovered', 10.5.1975
Lanius iaabelliuus
A 27841
, "
MotacUla ftava
J 10406
J 11655 fg ~
x
II.2.1969
0.7.1974
Ngulia SafariLodge, Tsavo. GCB, DJP, JD, PL.
nearseacoast,Kuwait c. 29°N.,48"E.,
137d, c.3700km, ( Kuwait Science& Natul'al
History Museum).
Kabete,at roost.GCB. (flava).
nearShamkhor,AzerbaijanSSR, U.S.S.R.
4Oo48'N.,46°03'E.,2272d, 4771km, (RCM).
Kabete,at,roost.EDS. (lutea).
nearNovotulka,PiterkaDistrict, Saratov
Region,U.S.S.R. 50050'N.,47°36'E.,(1966-
1996d), 5884km, (RCM).
Kariobangi,Nairobi. LC.
Masiddah,Ad Dawadimi,Saudi Arabia 24°30'N.,
44°24'E.,(2008-2068d), 2979kin. '
31.10.1969
probablyMayor June
1975
29.1.1970
14.9.1975
ad <1
/ ?/
Kariobangi,Nairobi. GCB. (lutea).
Rasht,Gilan, Iran 37°16'N.,49°36'E.,
2054d, 4484km, Mehran Hakimzadeh.
fg ~ 9.2.1970 Thembigwa,Kiambu, at roost.GCB. (lutea)."
findingdetailsas J 226~5above,(1603-1633d), 5882km.
ad ~ 1.10.1972 Kariobangi,Nairobi. DJP. (lutea).
/?/ autumn1975 nearKirovobad~AzerbaijanSSR, U;S.S.R.
40042'N.,46°23'E.,4768km, (RCM).
fg ~
'caught'
J 71883
J 35555
J 18413
X 5137
J 94220
J 98995
ad ~ 10.10.1972
0
24·6.1974
IW ~
.2.1975
/ ?/
·5·
ad
2 5
/ ?/
6. 6 Kariobangi,Nairobi. DJP. (lutea).
nearUfa, BashkirianASSR, U.S.S.R. 54°44'N.,
55°S7'E.,622d, 6473km, (RCM). ' '
Kariobangi,Nairobi. DJP, WPHD. (lutea).
nearEngel's,SaratovRegion,U.S.S.R.
51°27'N.,46°07'E.,820d, 5931km, (RCM).
Kariobangi,Nairobi. DJP. (lutea).
nearMakhachkala,DagestanianASSR, U.S.S.R.
42°58'N.,47°28'E.,177d, 5035km, (RCM).
Terpsiphone viridis
J 74073
Paradi* Flycatcher
fg 28.10.1972
V (=~) 6.4.1976
Kikuyu, 1015'S.,36°40'E.DPC.
Kabete, 1256d, 9 km, JD, FN, GCB.
NguliaSafari Lodge,Tsavo. GCB, DJP.
12km NE of Schwedt/Oder,East Germany
53°10'N.,14°22'E.,943d, 6637km, (Vogel-
warteHiddensee).Hiddensee9055153added.
Ngulia SafariLodge, Tsavo. GCB, DJP, PLB.
AI Artawiyah,Saudi Arabia 26°31'N., "
45°21'E.,c. 1230d, 3374km, NeamMohmed-
Twala.
Ngulia SafariLodge, Tsavo. GCB, DJP.
Eching, Kr. Landshut,Niederbayern,West:
: Germany 48°30'N.,UOO4'E.,915d, 6268km,
Max Kasparek.
20,II.1974
23.5.1977'
16.12.1973
0.5.1977
Milrsh Warbler
2.12.1972
3·7·1975
fg
v
fg
/ ?/
J 85739
Acrocephalus palustris
J 80501 fg
v (=~)
J 76888
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J 93652
J 42665
IW
x
fg
+
26.u.1974
20.7.1975
26.u.I97S
1.12.1975
NguliaSafariLodge,Tsavo.DJP, GCB.
Klosters,GraubUnden,Switzerland46°S2'N.,
9°S3'E.,236d, 6200kIn,StefanJosler.
NguliaSafariLodge,Tsavo.GCB, DJP.
Mlan;e,Malawi 16°05'S.,3S029'E.,6d,
1487kIn,(1. F. Kamesa).
Phylloscopustrochilus
Stockholm
1060515
Sylviaborin
J 78946
Luscinia luscinia
J u8369
Willow Warbler
juv 2S.7.1964
(+) (2.8.196S)
GardenWarbler
fg 3.2.1974
+ 24.8.1975
Sprosser
IW 3.12.1976
+ 13.4.1977
Ledsltiir,Uppland,Sweeden6o°31'N.,17°43'E.
Kaberamaido,Teso,Uganda1046'N.,33°09'E.,
(373d),6672kIn.
NguliaSafariLodge,Tsavo.GCB, DJP.
El Hassa,Jordan 30049'N.,3SoS8'E.,567d,
3772kIn,MahmondS.Alayyan.
NguliaSafariLodge,Tsavo;caughtand
ringedatnight.GCB, DJP, JD, PL.
Dik elMehdi,nearBeirut,Lebanon33°55'N.,
35°35'E.,131d,4120kIn,Uvon Guzelian.
Nectariniareic:henowi
J 69654
Golden-wingedSunbird
ad ~ 22.3.1973 16kInSW of SouthKinangop,0047'S.,36°34'E.
FBG,LLW.
+ 18.4.1975 MitaboniLocation,MachakosDistrict,Kenya
1023'S.,37°IS'E.,757d, 101kIn,Mutunga
s/oNgave.
Ploc:eusjacksoni
A 9010
Ploceusrubiginosus
A 21625
Golden-backedWeaver
ad a 9.S.1970
+ 27·U.1975
ChestnutWeaver
fg 6.12.1974
() (3·S·197S)
Kisumu,0006'S.,34°45'E.PLB.
KombewaSub-Location,Kenya0007'S.,34°30'E.
2028d,28kIn,JosephOyucho.
NguliaSafariLodge,Tsavo.GCB.
Migwani,Kitui District,Kenya1006'S.,
38°01'E.,148d,213kIn,DavidMulandi.
KEY TO INITIALS IN THE LIST OF RECOVERIES
JSA
GCB
JSSB
JRB
PLB
LC
DPC
AWD
JD
J.S.Ash
*G. C. &D. E. G. Backhurst
J. S. S. Beesley
J. R. Best
*P. L. &H. A. Britton
*L. Campbell
D. P. Carthy
*A. W. Diamond
*J. Dirks
WPHD
FBG
JFH
PL
RCM
DJP
JGR
EDS
LLW
*W.P. H. & B. Duffus
*F. B. Gill
*J. F. & L. M. Harper
P. Lack
RingingCentre,Moscow
*D. J. Pearson
J. G. Rolfe
E. D. Steel
L. L. Wolfe
OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
*D. Angwin,K. Campbell,*J. A. D. Cape,*M. Carswell,*G.R. Cunningham-vanSomeren,*V.C.Fayad,
*R. Hegner,*D. Ligon,C. F. Mann,*F. Ng'weno,*U. Reyer,*J. F. Reynolds.
Thosemarkedwithanasteriskarestill,asfarasisknown,membersof theringingscheme.
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Corrections to the 1972--'74report (Backhurst 1974)
The totalsat theendof Table 1(page3) areinco~ct. The threetotalsshouldhavereadasfollows: 1972/73
9166,1973/74II 098,andtheGrand total75429.The SakerFalcocherrugincludedin thesametableshould
be deleted,thebird concernedwasin facta Lanner F. biarmicus.
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